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BUDIDAYA PAKCOY (Brassica rapa L.) DENGAN PERLAKUAN 
PEMBERIAN PUPUK DAUN  
RINGKASAN 
Tugas akhir ini bertujuan mempelajari dan menerapkan secara langsung 
teknik budidaya sayuran pakcoy dengan menggunakan perlakuan pemberian 
pupuk daun. Tugas akhir dilakukan di desa Karangtaji Kecamatan Karangpandan 
Kabupaten Karanganyar. Kuliah tugas akhir ini dilakukan selama 45 hari yaitu 
meliputi 15 hari tahap penyemaian serta 30 hari dari masa penanaman sampai 
panen. Proses budidaya pakcoy diawali dengan pengolahan lahan produksi, proses 
persemaian benih pakcoy selama 15 hari, penanaman bibit pakcoy dengan jarak 
20 cm x 20 cm, pemeliharaan yang meliputi pengairan, penyulaman, sanitasi 
lahan atau menjaga kebersihan lahan, pemupukan, pengendalian OPT, serta yang 
terakhir panen yang dilakukan umur 30 hari setelah tanam. Tugas akhir ini 
dilaksanakan dengan dua perlakuan yaitu budidaya pakcoy menggunakan 
perlakuan pupuk daun dan tanpa menggunakan pupuk daun. Budidaya dilakukan 
pada areal seluas 120 m2. Benih yang digunakan yaitu berupa benih pakcoy 
varietas nauli. Pupuk yang dipakai pada budidaya pakcoy ini yaitu pupuk kandang 
dari kotoran sapi, pupuk NPK Phonska, serta pemakaian pupuk daun Dewa untuk 
perlakuan menggunakan pupuk daun. Pengamatan yang dilakukan selama tugas 
akhir ini meliputi jumlah daun, tinggi tanaman, serta berat segar tanaman setelah 
proses pemanenan. Hasil penelitian menunjukan bahwa perlakuan penambahan 
pupuk daun pada minggu terakhir atau saat umur 28 HST tinggi tanaman pakcoy 
rata-rata yaitu 14,7 cm dengan jumlah daun rata-rata yaitu 12,1. Sedangkan pada 
tanaman pakcoy tanpa perlakuan pemberian pupuk daun yaitu pada saat minggu 
terakhir yaitu berumur berumur 28 HST tinggi tanaman rata-rata yaitu 12,8 cm 
dengan jumlah daun rata-rata yaitu 9,5. Adapun berat segar tanaman setelah panen 
yaitu perlakuan dengan penambahan pupuk daun memperoleh hasil 90 kg 
sedangkan tanpa menggunakan pupuk daun memperoleh hasil yaitu 60 kg. 
Tanaman pakcoy dapat dipetik hasilnya setelah berumur 30 hari setelah 
penanaman di lahan. Cara yang dilakukan pada saat panen pakcoy ini yaitu 
dengan memotong tanaman pakcoy di pangkal batangnya menggunakan pisau 
tajam dan mengumpulkan hasil panen di tempat yang teduh terhindar dari 
matahari. Kemudian mengemas pakcoy ke dalam keranjang. Pengemasan ini 
dimaksudkan agar pakcoy tidak mengalami kerusakan, layu dan tetap masih segar. 
Setelah itu pakcoy yang sudah dikemas kemudian dijual di pasar tradisional. 
Analisis usaha tani yang didapatkan yaitu dengan perlakuan pemupukan daun 
memperoleh tingkat pendapatan senilai Rp 309.459,-. R/C ratio perlakuan ini 
yaitu 1,45 dan BEP Produksi sebesar 61,86 serta BEP Harga sebesar 7.562 
sedangkan tanpa pemupukan daun memperoleh  tingkat pendapatan sebesar Rp 
34.459,-. R/C ratio yaitu 1,05 dan BEP Produksi sebesar 56,86 serta BEP Harga 
sebesar 10.426. Harga pakcoy saat panen yaitu Rp 11.000,-. Artinya usaha tani 
dari dua perlakuan tersebut layak untuk dijalankan tetapi perlakuan dengan 
pemakaian pupuk daun berbeda tipis terhadap produktivitas pakcoy yang 
dibudidayakan. 
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